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Esta obra, nacida a partir de un coloquio nacional que reunió a todas las partes 
implicadas en el proceso de creación (los investigadores), transmisión (editores), 
análisis y conservación (documentalistas y bibliotecarios) del conocimiento científico 
tiene la virtud de dar la palabra a cada uno de los protagonistas de este proceso, 
especialmente preocupados por los retos profesionales que suponen las nuevas 
tecnologías.   
Los científicos están sustituyendo sus antiguas formas de comunicación en congresos o 
en artículos impresos en revistas especializadas, por los foros electrónicos, las listas de 
discusión, o los pre-prints que circulan por Internet. Los editores de revistas, agitados 
por la edición electrónica, ven necesario garantizar en los nuevos formatos los 
principios fundamentales de calidad y prestigio que hasta ahora tenían las revistas en 
papel. Al tiempo, incrementan sus ofertas con servicios de valor añadido (servicios de 
alerta, envíos de sumarios, etc.), que hasta ahora realizaban los centros de 
documentación. Los documentalistas y bibliotecarios observan que, más que nunca, su 
papel será el de organizadores y clasificadores de la complejidad que circula por la red, 
así como el de formadores de usuarios de los nuevos medios de información científica.   
 
